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Belly Harianto. NRP. 1423012058. ANALISIS ISI MEDIA 
MONITORING PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Sebagai Salah 
Satu Pengukuruan Kinerja Humas Pemkot Surabaya).  
Penelitian media monitoring merupakan hal yang wajib 
dilakukan oleh setiap Humas maupun PR. Hal ini dikarenakan media 
monitoring merupakan tahapan evaluasi daripada media relations. 
Peneliti disini menggunakan metode media content analysis yang 
dikemukakan oleh Jim Macnamara. Dimana ia mengemukakan bahwa 
penelitian evaluatif dilakukan pada tahap output, media monitoring dan 
media content analysis merupakan salah satu tools untuk melakukannya. 
Penelitian ini sendiri bermaksud mengaplikasikan metode yang 
dikemukakan oleh Jim Macnamara tersebut pada Humas Pemkot 
Surabaya, dimana Humas Pemkot Surabaya itu sendiri telah melakukan 
media monitoring akan tetapi masih belum melakukan media content 
analysis secara mendalam. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa masih 
terdapat indikator-indikator yang belum terpenuhi. Walaupun begitu 
Humas Pemkot Surabaya masih dapat dikatakan berhasil dalam 
menjadikan walikota sebagai sosok yang utama di Kota Surabaya. 
 
Kata Kunci : Media Monitoring, Media Content Analysis, Humas Pemkot 






Belly Harianto. NRP. 1423012058. CONTENT 
ANALYSIS MEDIA MONITORING SURABAYA CITY 
GOVERNMENT (As One Measurement Performance Surabaya City 
Government Public Relations).  
Media monitoring research is something that must be done 
by every PR. This is because the media monitoring an evaluation stage 
rather than media relations. Researchers here using media content analysis 
method proposed by Jim Macnamara. Where he argued that the evaluative 
research carried out at the output stage, media monitoring and media 
content analysis is one of the tools to do so. The research itself intends to 
apply the method proposed by the Jim Macnamara in Surabaya City 
Government Public Relations, Public Relations Surabaya City 
Government which itself has been doing media monitoring but still has 
not done in-depth analysis of media content. The results of the study 
states that there are indicators that have not been fulfilled. Nevertheless 
Surabaya City Public Relations can still be said to be successful in 
making the mayor as a major figure in the  Surabaya. 
 
Keywords: Media Monitoring, Media Content Analysis, Surabaya City 
Government Public Relations, Content Analysis, Media Relations, 
Descriptive Content Analysis 
